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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional,  financial leverage, dan profitabilitas baik secara  bersama-sama maupun secara parsial  terhadap
keputusan investasi  perusahaan manufaktur di 
Indonesia.  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009 sampai 
dengan 2013, dengan kriteria yang memiliki saham oleh manajerial dan institusional. 
Populasi yang diperoleh adalah sebanyak 197 perusahaan.  Oleh karena jumlah 
perusahaan yang diteliti selama periode penelitian berbeda, maka data yang 
digunakan adalah  unbalanced panel data  atau  pooled data.  Metode pengolahan 
statistik menggunakan uji  common effect, uji chow, dan regresi data panel.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial,  kepemilikan institusional, 
financial leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan investasi dengan 
arah yang negatif.
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